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UPUTE AUTORIMA
Napredak – časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazo-
vanju objavljuje originalne znanstvene i stručne radove iz svih područja zna-
nosti i umjetnosti čiji se rezultati i promišljanja odnose na odgojno-obrazovni 
proces u najširem smislu i na svim razinama odgojno-obrazovnoga sustava. 
Radovi podliježu preliminarnoj metodološkoj recenziji i dvostrukom anoni-
mnom recenzentskom postupku. 
Uz članak treba dostaviti i izjavu da isti već nije objavljen, odno-
sno da nije u procesu objavljivanja u nekom drugom časopisu. 
Radovi se šalju elektroničkom poštom na: napredak.hpkz@gmail.com 
Znanstveni članci (izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja i pregled-
ni članci) mogu biti opsega do jednog i pol autorskog arka.
Naslov članka treba biti kratak i jasan. Ispod naslova treba pisati ime i 
prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je zaposlen i njegova e-mail 
adresa. Ako su dva autora ili je više njih, iste podatke treba napisati za sve.
Sažetak treba upućivati na svrhu rada, teorijsko-metodologijska polazišta, 
glavne rezultate i zaključak. Treba biti na hrvatskom i na engleskom jeziku, 
do 120 riječi. Iz sažetka treba navesti do sedam ključnih riječi koje su stručno 
i znanstveno referentne za obrađivanu tematiku, a nisu sadržane u naslovu 
članka. Za jezičnu ispravnost teksta odgovoran je autor.  
Znanstveni radovi mogu biti objavljeni na engleskom jeziku. Za prijevod 
je odgovoran autor. 
Manji radovi (recenzije, prikazi, bilješke, osvrti, informacije) mogu biti 
opsega do 8 kartica. 
Kad se u radu navodi tuđi tekst, izvor treba navesti u tekstu, a ne u bilješ-
kama, primjerice: (Furlan, 1984) ili ako je riječ o citatu (Markovac, 1973, 42). 
Ako su dva autora, treba navesti oba (Stoll i Fink, 2000); ako su tri, prvi put 
treba navesti sva tri, a kasnije prezime prvog i suradnici (Findak i sur., 1986). 
Ako ih je više od tri, uvijek se navodi prezime prvog i sur. U popisu literature 
uvijek se navode svi autori. Pri pozivanju na više izvora unutar teksta, izvori 
se navode abecednim redom (Furlan, 1984; Markovac, 1973). 
Za mrežno dostupne radove potrebno je, nakon osnovnih referenci (naslo-
va, autora itd.), navesti izvor (http://) i datum učitavanja.
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Bilješke treba koristiti isključivo za komentiranje ili nužnu dopunu reče-
noga u tekstu.
Tablice se opisuju iznad, a crteži, grafikoni i fotografije ispod prikaza. 
Ako je članak na hrvatskom, na hrvatskom trebaju biti i zaglavlja tablica. 
Brojčani podatci smiju sadržavati (samo) dvije decimale.
Isti podatci ne smiju se prikazivati i tablično i grafički.
Na kraju priloga treba navesti samo djela spominjana u tekstu, abecednim 
redom prema prezimenima autora na sljedeći način (knjiga, zbornik, časopis):
Bratanić, M. (2002). Paradoks odgoja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
Poljak, V. (1996). Kreiranje inovacijske škole. U: H. Vrgoč (ur.), Pedagogija i hrvat-
sko školstvo (str. 62-68). Zagreb: HPKZ.
Brebrić, Z. (2008). Neke komponente emocionalne inteligencije, školski uspjeh, pro-
socijalno i agresivno ponašanje učenika u primarnom obrazovanju. Napredak, 
149(3), 296-311. 
(Broj 162 označava godište /volumen/ časopisa, 3 je broj sveska unutar godi-
šta, a 296-311 paginacija rada u svesku.)
Ako se navodi više radova jednoga autora, onda ih treba najprije poredati 
kronološki, a ako je više radova toga autora u istoj godini, prvi se označava 
— (2015a), drugi (2015b), itd. Za eventualne nedoumice, konzultirajte APA 
sustav.
Uredništvo neće razmatrati članke koji ne udovoljavaju navedenim uvje-
tima.
